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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad cesar 
vallejo presento ante ustedes la tesis titulado “El nivel de posicionamiento y 
su relación con la publicidad en la Empresa Chuck E Cheese’s 
Independencia-2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de licenciado en administración. 
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En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación que existe entre 
el nivel de posicionamiento y el grado de publicidad en la empresa de Chuck E. 
Chesse independencia 2016.Las variables estudiadas fueron el nivel de 
posicionamiento (aspectos como posicionamiento de marca y producto) y el grado 
de publicidad (aspectos como promoción y demanda). El tipo de investigación fue 
aplicada cuantitativa, se utilizó un diseño de tipo correlacional transversal. La 
población fue de 100 clientes de la empresa de Chuck e cheese de cualquier 
distrito y la muestra fue de 100 clientes (muestra censal). El método de 
investigación fue hipotético deductivo, se utilizó un instrumento: El cuestionario. 
En los resultados se observó que de 100 clientes de Chuck e cheese en la 
variable de nivel de posicionamiento un 61% de clientes considera “Excelente” y 
en la variable de Publicidad un 76% de clientes considera “Deficiente”. Se 
concluye que existe una relación directa y significativa entre las dos variable de 
estudio porque el nivel de correlación obtenido en la prueba de Rho Spearmen fue 


















In the present investigation, the objective was to determine the relationship 
between the level of positioning and the degree of advertising in Chuck E. 
Chesse’s company, independence 2016. The variables studied were the level of 
positioning (aspects such as brand and product positioning) and the degree of 
publicity (aspects such as promotion and demand). The type of research was 
applied quantitative; a cross-correlation type design was used. The population was 
100 customers of the company Chuck and cheese of any district and the sample 
was 100 customers (sample census). The method of investigation was 
hypothetical deductive, we used an instrument: The questionnaire. In the results, it 
was observed that of 100 customers of Chuck e cheese in the variable of 
positioning, 61% of customers considered "Excellent" and 76% of customers 
considered "Poor" in the variable of Advertising. We conclude that there is a direct 
and significant relationship between the two study variables because the 
correlation level obtained in the Rho Spearmen test was 0.096 and p = 0.010 
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